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付記：筆者は$%%&年'月末から(年間､ 本学在外派遣研究員として､ 英国ハダーズフィー
ルド大学､ 人間健康科学部､ 犯罪学・社会学・政治学学科で､ シティズンシップと教育
について研究する機会を与えられた｡ 帰国を控えた$%%)年'月(&日､ *	+
学科長 (当時) が小さなセミナーを開く機会を与えて下さった｡ そのセミナーでは､
でお名前を挙げさせて頂いた方々以外にも､ 教育学部から来て下さった
,		氏､ 同僚の -.	氏､ 公私ともに親しくしてくださった -
/ 氏から､ 鋭くかつ示唆に富んだコメントを頂くことができた｡ お世話になっ
た方々に対して､ この場を借りてお礼を申し上げたい｡ また､ 貴重な機会を与えて下さ
ると同時に､ 不在中にご迷惑をおかけした文学部の諸先生方とりわけ教育学専攻の諸
先生方に､ 厚く御礼申し上げます｡ ありがとうございました｡
(教育学専攻：教授)
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